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Bridgewater College 
RIPPLES, Volume 52 
Karen Flora, Editor and 
Ric' Adams, Business Manager 
Richard Crook, Head Photographer 
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Celebrate 
in being 
58 
Wayne F. Geisert, President 
Dale V. Ulrich, Dean of College Dale E. Mekeel, Assistant to the President 
J. Alaric Bowman, Dean of StudentsMartha B. Thornton, Assistant Dean of Students 
Clement Bess, Registrar 
59 
J.M. Garber, Assistant in Business Office Lowell A. Miller, Business Manager & Treasurer 
Linda Fleishman, Campus Center Assistant Director Richard Bellows, Campus Center Director 
. ;r -11 ·1 -I J I I \ 
Melvin Wampler, Assistant Business Manager Luci lle Robertson  
Bertha D. Phibbs, Secretary Amy Michael, Secretary  
Mary Longenecker Sue Propst  
Virginia Shenk Phyllis Ward  
62 
Gladys Erbaugh Orland Wages, Librarian 
Gary Bookout, Admissions Counselor ). Vern Fairchilds, Admissions Counselor 
Brian C. Hildebrand, Director of Admissions Mrs. Alice Wages, Admissions Office 63 
64 
Paul Phibbs  
The bookstore provides textbooks, supplies, and other items needed by students.  
Leon Rhodes, Book Store Manager Charles Scott, Director of Alumni Relations 
Dean Neher, Computer Center Director Janel Stepp, Deans' Office, Secretary 
Patricia M . Churchman, Director of Publicity & Publications Willard E. Dulabaum, Chaplain 
__JI 
65 
66 
William Albright, English Department M. Ellen Bailey, Education Department 
Raymond Andes, French Department, Chairman 
Faculty  
William Barnett, Sociology Department, Chairman John Barr, Music Department 
Raymond Baker, Business & Economics Department 
67 
James Bowman, Sociology Department 
Ol ivia Cool, Music Department 
Daniel Bly, History Department 
Emmert Bittinger, Sociology Department68 
I .• 
Charles Churchman, English Department 
Vincent Comer, Physical Education Departmenl 
69 
70 Russell Dunlap, English Department Buu Duong, French Department 
George Fitchett, Business & Economics 
James Goering, German Department Department 

72 
Mary F. Heishman, Physical Education Department Robert Hueston, Business & Economics Department 
Robert Houts, Spani sh Department Lawrence Haynes, Business & Economics Department, Chairman 
/·--~ I 
Richard Jainchell , Mathematics Department, Chairman 
Frederick Keihn, Chemistry Department Harry Jopson, Biology Department, Chairman 
73 
74 
James Kirkwood, English Department, Chairman 
Ellsworth Kyger, German Department George Kent, Psychology Department, Chairman 
Mary LeMar, Home Economics Department 
Paul Kline, Art Department, Chairman Elizabeth Kyger, Biology Department 
r· ' u 
75 
Antonio Mart'mez, Spanish De partment 
John Mart' in, Chemistry Department 
77 
Robert Mcfadden, Religion Department, Chairman William Mengebier, Biology Department 
David Metzler, Religion Department 
78 
Clifton Pritchett, Music Department Anna Mae Myers, Home Economics Department, Chairman 
Lamar Neal, History & Political Science Department James Mumper, History & Political Science Department 
Robert Monroe, Music Departm ent 
Virginia Myers, Home Economics Department M elvin Myers, Physical Education Department 
79 
Roger Sappington, History 
Department 
& Poli t ical Science Frances Sill iman, Biology Department 
80 
Diana Rhoads, English Department Ruth Stauffer, Music Department 
Gary Tyeryar, English Department 
John Spencer, Physical Education Department Robert Purvis, Art Department 
81 
Philip Trout, Music Department, Chairman Carlyle Whitelow, Physical Education Department 
Doris Wampler, Education Department Fred Wampler, Education Department, Chairman 
Donald Witters, Psychology Department 
John White, Mathematics Department Steve Watson, Philosophy & Religion Department 
83 
84  
" The Campus Center was my baby." 
The Campus Center truly is the " center" of  
the campus, and students owe a hearty " Thank  
You" to Brian Hildebrand for it.  
Mr. Hildebrand, working with several  
others, helped plan and design the building,  
making it the focal point of campus life.  
Mr. Hildebrand enjoys working with 
students and because of his interest in their 
well-being, he helped structure the Executive 
• Program Council. 
For seeing us as a special kind of people  
with special needs, we thank you.  
85 
86 
Freshmen  
Kathy Alford Karen Anderson 
Robert Armbrust er Barb Ar:ndts 
M ichael Atkinson Victoria. Ballard 
Sylvia Ballou Joy Barnet! 
Tamyra Beckner Judy Bermel 
Steve Bounds David Brammer Keith Brill Linda Brown Suzanne Brown 
Betsy Burkhardt Kaye Burrier Kathy Butch Pat Buzby Marie Carl 
87 
88 
Dennis Ca rney  
Donald Carey  
Diane Cipperly 
Allen Clague 
Robert Clark 
William Clark 
Edwina Chambliss 
Susan Clan ton 
Rebekah Coe 
Connie Coxen 
Michael Creech 
Debbie Chumley 
Matilda Clark 
Tom Cooper 
Jimmy Craig 
Richard Crook 
Jim Cummings 
George Dandridge 
Jennifer Deane 
Susan Eckstine 
Cynthia Fike 
M ichelle Curcio 
Daisy Daly 
Scott Duffy 
Ronnie Faulkner 
Nancy Freas 
John DeCesari Bil l Dillon Susan Draper 
Tim Elby Mary Eshleman Betty Fairchilds 
Jill Fleagle Clarence Flora Leslie Flora 
' 
'  ~~'J  
89 
90 
Randy Fu ll erton 
Sheila Gabrielson 
Karen Garner 
Ron Garstka 
Linda Gessner 
Anne Gilmore 
Krista Garber Mary Garber 
Helen Gearhart Todd Geiser! 
Gail Givens Diane Glick 
M ichael Gl ick Griffi th Glover 
Michael Glover Glen Goad 
Ellen Good Lois Gorman 
Rick Griffiths Mary Grimes 
Cindy Hall Claudia Hancock 
Cynthi a Heatwole A ndrew Hence 
Hel aine Holland Carol Holly 
Margaret Harris Samuel Hartman Linda Hawbaker 
Debbie Hixon Roy Hodge Al ice Hoehn 
Suzanne Hooker Nancy Hopkins Jennifer Hoppl e 
91 
92 
Vernon Hopson 
Keith Houts 
Kathy Jones 
Margaret Kinzie 
Jane Loucks 
David Horn 
Alisa Huffman 
Leslie Jones 
Wendy Lego 
David Longenecker 
William Howell 
Glenn Huffman 
Glenn Johnson 
Holly Lick 
Judy Luck 
Susan Hotchkiss 
Craig Jennings 
Kay Kessler 
Robin Light 
William Luke 
Carol Houseal 
Pam Johnson 
Jennifer Kidd 
Gloria Lehman 
Gary Lundin 
93 
Jeffrey Martin Robert Masincup Janice Mason 
Lynn McDaniels Dawn Mcintyre Daniel Metzler 
Andy Miller Jeffrey Monte! Susan Moody 
Janie Mabe Ryan Marsh 
James Mays Kenen McCaskill 
W illiam Meyer Ann M il ler 
Nadine Mowery Kathleen Neff 
Robert Newlen Tanya Nitterhouse 
Josetta Nizetich Stephanie Nordick 
Lou Noel Jean Noelcke 
Monty Pagenhardt Susan Pendleton 
Nancy Potma Paul Poucher 
Mary Randolph Marsha Raque 
Sall y O'Connor 
Jane Peterson 
Donna Price 
Jeanne Ohler 
Becky Phill ippe 
Randy Priest 
Robert Owens 
Barbara Pitman 
David Radcliff 
94 
Donna Reeves 
James Roh back 
Merlin Reish 
M ichael Rowe 
Carol Rhoad 
Thomas Russel l 
Barry Rhodes 
jean Ryder 
Mary Riner 
Diane Sackett 
Barbara Sargent Steven Sayre Terry Seal Cheryl Seiss Stephanie Sewert 
Michael Scales 
David Shaffer 
John Scheel 
Kay Sheaffer 
Janice Schellenger 
Kathleen Shearer 
Lou Schil ling 
Cynth ia Shifler 
Allen Schwender 
Sal ly Showalter 
95 
96 
Sandy Sickafoose Lavonne Simmons Mary Simmons Carol Simmons Ronald Simms 
Robert Sisson Chris Sizemore Barbara Sloan Cynth ia Smith Glenn Smith 
Kim Somerville W illiam Sproat Regina Stanley Rebecca Steinbach Cathi Stevens 
Sherry Stitt Sally Stultz Rudy Taylor Michael Thackston Beverly Thompson 
Cynthia Thorp Carol Trostle Dottie Todd Sally Toms Tommy Tyler 
97 
Donald Vernon David Wampler Cora Wertz Charles Whitley 
, Robert Williams Joan Wilson Dru Windham Sharon Will 
Sharon Wolf Margaret Wolfe Linda Wood Joseph Ya.mine 
Janet Williams 
Nancy Wise 
Nancy Yesis 
Maureen Zarek 
98 
Sophomores  
Brenda Bain Vonda Bellamy Karl Berkey Steve Agee Nancy Ailes 
Brian Blatchley Anne Boitnott Miles Bowman Nancy Allison Robert An.derson 
Leanna Appl Mike Arnette 
Marta Berdine Robert Blair 
Scott Breeden Barb ~ridgeman 
I 
99 
.. 
Julie Brinton Debra Britcher Becky Brown Chris Brunton Beth Calloway 
Bonn ie Carlton Rob Cat lin Randy Christian Michael Chumbley Jack Clark 
Rick Claybrook l)cnise Cleary David Cline Deborah Coe Jim Craft 
100 
John Crawley 
Robert Davidson 
Deborah Davis 
Mollie Durbin 
Debbie Ferguson 
Steve OeKozlowski Rick Demeri Debbie Dillman Don Driver 
George Durgy Sue Englehart Joy Fawley Karen Feaga 
Becky Fix Debbie Foltz Rene Ford Benjamin Fravel 
Cindy Gerhard 
Kim Hahn 
Sue Hartman 
Marian French Sandy Galloway Gerri Garber Carol Gaylord 
Jeanie Graham Teresa Greene Gail Griffith Mary Ann Grossnickle 
Susan Hal l Noreen Hannigan Phil Hanger Marcia Harris 
Wallace Havener Jeff Heppard N.W. Herchenrother Lester Hershey, Jr. 
Janet Hess James Holl en Carla Houff Becky Houseman 
101 
102 
Jackie Howard Neil Hudson 
Phillip Hutchinson Pam Hutton 
Denise James Becky Jarrett 
Bruce Jones Robert Journell 
Patricia Kennedy Gary King 
Robert Krepps 
Li z. Kulnis 
Wally Landes 
Bob Life 
Janet Lindgren 
Sue Lineweaver 
Ed Loomis 
Richard Lowry 
Steve Lowery 
Susi Kowalesky 
John Lanham 
Gail Liwonchuk 
D.J. Marlin 
Jo Martin 
1~ I 103 
Steve Mason Linda Matthews Larry Maxey 
Sam McCoy Joan Mcintyre Will iam McKinney 
Kathi Meyerson Carolyn Mi ller Debbie Mil ler 
Laurie Miller Barbara Mills Eric Mil ls 
Emily Moffatt Julie Moore Carter Myers 
' 
1 ·:, . 
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Lynne Nicholas Linda O'Brien Cathy Odell 
Tracey O'Hanlan Rick Payne Martha Penar 
Greg Peters Lori Peterson Charlie Phillips 
Larry Poston Cheryl Prichard Ron Rash 
Tom Robrecht Babe Sampson Kathy Scharon 
106 
lNTE~NAIJ:ON~l 
BµzA~R 
Sara Schueler Winston Simms Mary Slis Collin Smither Karen Snyder 
Kathy Squires Bob Stevens Susan Stewart Debbie Teague Rick Thren 
Marion Trumbo Vicki Ulterback Ray Via  
Claude Webster Vicki Webster Richard Wells  
Liz Will iard Charles Wi lson Phyllis Wine  
I 
Tim Todd Carole Tracey 
Carol Walbridge Dana Walbridge 
Shailla Wells Si eve Will iams 
Betty Wright Kristy Young 
Bob Yowell Laura Zarnowski 
107 
Juniors  
Phyllis Abshire Robert Anderson Roy Andes Jackie Baird Kenny Barnes  
Glenn Barnhart Patti Beahm Bert Benalcazar Stephanie Boitner Dan Bowman  
109 
Nina Buchanan Gay Bunting Cheri Burton Jan Butts Connie Deavers 
Donnie Campbell Amy Charron Ed Clark Neva Clayton 
Tom Colby Seuby Conner Bi ll Crist Teresa Daniels 
110 
Kathy DeCesari Glen Draper Charles Dull Tom Durrer 
Gary Fagan Nancy Fazar Harlow Flory Deborah Fogle 
Alice Eubanks 
David Forbes 
Jack Foster 
John Frank 
Carolyn French 
Karen Garber Susan Carey 
Brad Ceisert Stanley Getz 
Shelly Click John Gohde 
Ji ll Gottshall Ronnie Green 
Sally Hardwick Judy Harmon 
Anna Grimm 
Pam Han ley 
Bill Harper 
Mary B. Hawkins 
111 
112 
Susan Hignite Marshal l Hill 
Jimi Hodges Jeff Holland 
David Holl Tom Hollinger 
Cail Hopkins Mary Ann Hotchkiss 
Ellen Hottle Roger Huffman 
I 
Steve Judy 
BruC'e Kubernuk 
Sue Kinnamon 
Rikki Kulzer 
Steven Kipps 
Debbie Leder 
Neil Lefever Tom Long Randy Mauzy 
George McDearmon Mari lyn Miller Brian Montague 
11 3 
114 
Heidi Peregoy 
Merlin Peterson 
Donna Reed  
Joe Rinehart  
Do lphine Phillips Pat Quann 
Haywood Riner Karen Rogers 
Clarice Runkels George Schmitt 
Susie Schulz Ray Shipe 
Doug Sm ith Ken Smith 
Heidi Stratton Sandy Taylor 
Don Teter Murray Thompson 
Vi~~e Thompson . 10Mary Tomarch· 
W1ll1am Turn er Janrce Veach 
Ditty Warren Janice White 
11 5 
David Touart 
David Trout 
Robin Vogel 
Joni Walton 
Betsy Whi tmore 
James Wilkinson 
Merh l Richard Adams Jane Ailes 
History & Poli tical Science Biology 
Mary Ann Alexander Frederick L. Amrhein 
Sociology Economi csSeniors 
Marcia Ann Bare Ann Marie Barnhart 
Home Economics Sociology 
Roy E. Bennington Eloise Christine Binford 
Biology Business Administration 
M. Brent Armstrong John Douglas Ballurio 
Business Administration Psychology 
116 Joanne Barron 
General Science 
Duane Russell Bell 
History & Political Science 
Earl Walker (Buddy) Bosserman, Jr. 
History & Political Science 
Joseph Franklin Brugh, Jr. 
Sociology 117 
Bruce Wallace Bowen 
Economics 
Roger Gregory Brookes, Ill 
History & Political Science 
Jo Ann Cahall 
Home Economics 
David Randall Boling Sandra Leigh Bolton 
Business Administration Sociology 
Victoria Lee Bowen Dawn M. Boyer 
Sociology Home Economics 
Daniel Leroy Bushey W. Bradley Butts 
Sociology History 
Martha S. Carpenter C. Douglas Chaffins 
Home Economics History 
118 
Cheryl Ann Chalmers 
Business Administration 
James C. Clark 
Economics 
Gordon J. Carvutto 
Biology 
Deborah Marsha Dandridge 
Home Economics 
Geoffrey Lo.well Chase 
Chemistry 
Keith Leonard Clayton 
Art 
Bruce Carroll Cowan 
Physical Education 
James Newton Dickson, Il l 
History & Polit ical Science 
John Crowe 
Religion & Philosophy 
Dennis George Doherty 
History 
H. Janet Cutler 
Art 
Remonda F. Durham 
Sociology 
Eleanor Layton Evans Teresa A. Fackett 
History & Political Science 
John Michael Fike 
Physical Education 
Karen L. Flora 
History English 119 
Morris Anderson Eanes Martha G. Eller 
Physical Education English 
Douglas W. Fears Ruth M. Ferree 
Busines$ Admistration French  
John Todd Friel Betty L. Furr  
History & Political Science French  
Nancy Lynn Garner Eric R. Gehr  
Sociology Physical Education 
Gregory Geisert Avis Havel Glick 
Economics Biology 
Margaret Ellen Gray Linda Jean Guempel 
Mathematics Sociology  
Joyce Annette Hargett David A. Harris  
Sociology Socio logy  
Leonard A. Hollen, II Janet Charlene Hollinger 
History & Poli tical Science Home Economics 
Amos M ichael Hall Suzanne Straub Hall 
120 
Philosophy & Religion 
Richard Kirk Higdon 
English 
Ellis Ann Hodge 
Sociology English 
Robert E. Ho lman, Ill Brian D. Holsoppl e 
Robert Leonard Horn Susan Jayne Horst Biology Music 
Music Education Sociology Diantha B. Hol t Will iam Edward Homes, Ill 
William Dale Houff Martha Hale Hubbard Sociology English 121 
Chemistry Sociology 
122 
Verna G. Hubble 
Mathematics 
Connie Jane Keller 
French 
Larry Calvin Humphreys 
History & Political Science 
Steven Douglas Kessler 
General Science 
Ronald Lee Jackson 
Biology 
Carolyn Faye Kinzie 
Music Education 
Michael Eric Jones 
Business Administration 
John Charles Koebert 
Art 
Gretta Krepps 
Music Education  
Michael Kedrick Kyles  
General Science  
John Norman Lam 
Physical Education 
Susan Jane Lerch 
Sociology 
Paulette Susan Long 
Mathematics 
C. Richard Lu dwick, Jr. 
English 
Michael Johnson Layman 
Business Administration 
David G. Lively 
Sociology 
Terry DeWayne Looney 
Business Administration 
Nancy Jane McKay 
Sociology 
Brian Kelly Lowder Nancy Catherine Lucas 123 
Sociology Sociology 
Jody Ann Modesitt Karen Denise Monk 
Sociology History & Political Science 
124 
Alan Bren! Morgan Shawn M. Morris  
English General Science  
Sue Ellen Myers Ernest R. Neff  
English English  
Linda Diane Moyer Robert Allen Myers 
Sociology Economics 
Alan Lee O'Neal Vickie Jean Peacock 
History Psychology 
Ronald Gene Petcher Paul W. Phibbs 
Biology Economics 
Marjorie Anne Rice Judith A. Richardson 
Music History & Political Science 

Rebecca Ellen Speck 
Physical Education 
Carolyn Thompson Stutzman 
Karen H. Spessard 
Sociology 
Lynn Taylor 
French Sociology 
126 Mary Elizabeth Teets 
Home Economics 
Franklin P. Thacker, Jr. 
Biology 
Barbara I. Tulli 
English 
Dottie Valent ino 
Home Economics 
C. George Tulli, Jr. 
History 
Margaret Ann Vaught 
Sociology 
Terry Lee Turtle 
Physical Education 
Eric C. Vore 
Psychology 
Gary Edward Walter Stephen B. Wamp ler David A. Wheeler Vickie Lynn Whitacre 
General Science Mathematics English Sociology 
Elizabeth Ann Wi lson Curtis L. W il ton John Robert Wine Harry Charles Woodruff, 111 
Sociology Economics General Science Economics 
127 
128 Celebrate 
in living 
129  
Neil Hudson snatchs the ball out of the " Hey! Somebody soaked these mouthpieces in whiskey! 
defender's grasp. 
130 
W. Virginia Tech 10 
W. Maryland 13 
Hampden-Sydney 20 
Gallaudet 0 
Frostburg 7 
St. Paul's 0 
Shepherd 21 
Randolph Macon 6 
Newport News 0 
BC 
BC 
BC 
BC 
BC 
BC 
BC 
BC 
BC 
0 
20 
0 
46 
27 
12 
7 
7 
33 
Bruce grinds out another five yards towards an Eagle's score. 
:- '~ ,,. . ..... -.. 
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To the dismay of our opponents, Bridgewater put its power on the line. 
" That kid just grabbed the coin." 
Members of the Team - Mike Arnette, Karl Berkey, Eugene Blizzard, Larry Blohm, Bruce Bowen, David Brammer, Scott Breeden , Doug 
Chaffins, Bruce Cowan, James Cummings, Chuck DeCesari, Dennis Doherty, )ack Foster, Ma rk Fraley, Gl en Goad, Gary Hal l, Nei l 
Herchenro ther, Neil Hudson, James Hu lvey, Ron Jackson, Bruce Jones, Steve Lowery, Larry Maxey, Dan Metzl er, George McDearmon, Rick 
Payne, Ro n Petcher, Jim Powell, Haywood Riner, Tom Scin to, George Sch mitt, Claude Shell, Steve Sheridan, W inston Simmons, Chris 
Sizemore, Larry Slonaker, Glen Smith, Bob Stevens, John Teeter, Curtis Wilton, Joseph Yamine, Tom Reznik. 
131 
132 
During Bridgewater's biggest win of the season against Gallaudet, Blizzard begins the next 
scoring drive. 
Strong blocking enables Mike Arnett to take his choice on an option play. 
Until Jopson Field was completed, the Eagles played their home games at Turner Ashby. 
Bruce is on the move to the state scoring title. 
133 
Neil Hudson, BC's leading receiver, 
moves the ball well down field as he 
wades through the tackle. 
134 
Close officiating is important as the Eagles start on the move. 
The defense led by R. Jackson and Steve exemplify Bridgewater's strongest defense in years. 
135  
Mary Ann Hotchkiss 
Dott ie Valentino 
Sue Hotchkiss 
Marcia Hams 
Lou Ann Schilling 
Diane Glick Eloise Binford 
Lynn Taylor Susan Moody 
137 
138 
Fight for that rebound! Keep your eyes on that ball. 
Concentration pays off for fou l shots. 
~ ...-•• t - - I
If_ • ~. "' .... !._~..,.--] 
The Eagles hope for another two points. 
A foul shot shows good form. 
139 
140 
141  
142 
Watch that guy behind you! 
Stevens takes the ball downcourl during practice. 
During practice, the team uses all their energy. 
That's graceful form in action. 
143 
Women's Basketball  
144 
Watch those guards! 
Martha Penar drives Lo the lane for a shot. 
Sharon Will and Pattie Riffle take advantage of a fast break. 
Ginny Snuggs scores an easy two. 
145 
146 
147  
148 
149 
150 
DICKSON'S 
DRUG t: FOOD LANE 
151  
152 Celebrate 
in doing 
153  
154 
Gary Tyeryar, Advisor 
Talon 
Che ryl Chalme rs, Busin ess Manager, Alan Sonnenlei ter, Assistant Business Manag er 
Gail Givens. Joy Fawley, Leslie Jones. 
John Frank, Rikki Kulzer, Co-edilors. 
155 
156 
Layton Evans, Phil Cunningham. 
Denise Cleary, Roy Hodge, Laurie Miller. 
Suzi Hall, Barb Tulli, Typists. 
Li ll ie Cubbage, Candice Nye, Copy Editors. 
157 
158 
Radio, WGMB, 600  
Four men kept the radio station in operation; Mark Wa lker, Alan Morgan, David Trout, Tim Ely. 
Radio Staff, Thane Morgan, Alan Morgan, David Trout, Jim Welsh, Mark Walker, Tim Ely, Jim Bice, Bob Graham, Robert 
Sisson, Bob Woodward, Bob Masincup. 
WAA, Row 1, Kathi Meyerson, Becky Steinbach, Jackie Baird, Sandy Calloway, Kim Somerville, Paui Beahm. Row 2, 
Kathy DeCesari, Molly Durbin, Terry Turfle, Dollie Valentino, Stephanie Nordick, Michelle Curcio. Row 3, Sharon 
Will , Karen Simmons, Clarice Runkles, Liz Williard, Mary K. Simmons, Bev Kelley, Penny Rucker, Debbie Britcher. 
Row 4, Virginia Snuggs, Miss Mapp. Jennifer Kidd, Jo Cahall, Marty Penar, Vickie Bowen, Mary Ann Grossnickle, Joni 
Walton, Layton Evans. 
WAA 
Varsity Club 
Varsity Clllb, Jeff Heppard, Phil Hanger, David Touart, L.A. Hollen, Tom Durrer, Dr. Neal, Bob Anderson, Lester 
Hershey, Laurie Miller, Fran k Thacker, Lee Wilton. 
159 
Senate  
Honor Council, Row 1, Dale Ho uff, Chairman, Joanne Barron, Jeff Holland, Susie Shultz, Mark Enis. Row 2, John Scheel, 
Ron Nolley, Scott Duffey, Tom Long, Larry Maxey, Buddy Bosserman. 
160 
Senate, Row 1, Karen Rogers, Dale Houff, Vicki Whitaker, Mary Ann Grossnickle, Susan ·Pendleton, Diane Sackett, Greg Peters, Tom Long, 
Brian Montague. Row 2, Debbie Leder, Tom Robrecht, L.A. Hollen, Buddy Bosserman, Steve Wampler, Greg Geisert, Ron Nolley, Kirk 
Ways, John Sheridan, Ken Flora, Mick Jones, James Dickson. Row 3, Harlow Flory, Grover Collins, Ruth Ferree, Rick Lowry, Harry Hogs-
head, Jeff Holland, Mark En is, Bill McKinney, Tom Durrer, Scott Duffey, Terry Looney. Row 4, Mary Beane, Joanne Barron, Carol Holly, Jean 
Oh ler, Sharon Wolf, Stephanie Bortner, Bonnie Robertson. 
Minor Affairs Committee, Tom Ourrer, Chairman, Doug Michaels. 
Cafeteria Committee, Randy Gehr, Rick Claybrook, Rick Lowry, Chairman, Mr. Davis, Mr. Brown. 
161 
162 
Dorm Loan Committee, Row 1, Marty Eller, Chairman, Vicki Whitacre, Cheryl Chalmers. Row 2, Steve 
Mason, Ricky Payne. Row 3, Tim Todd, Roy Hodge, Kirk Ways. Row 4. Haywood Riner. 
Auditing Committee, Terry Looney, Chairman, Rick Lowry, Tom Durrer. 
Concert Commillee, Row 1, Alan O'Neal. Row 2, Paul Phibbs, Ken Flora, Mike Spangler. 
Convocation Comm ittee, Glenn Barnhart , Claude Webster. 
163 
164 
165  
166 
Ripp/es  
Ric Adams, Business Manager 
Carol Simmons, Linda Gessner, Leslie Flora, Staff 
167 
Ellen Hottle, Assistant Editor Tim Todd, Assistant Business Manager 
Karen Flora, Editor 
168 
EPC  
Publicity Committee, Susan Kowalesky, Bonnie Barnett, Chairman, Prof. Houts, Denise Cleary, Lou 
Noel. 
EPC, Row 1, Ellie Hodge, Jackie Howard, Pam Hanley, Heidi Peregoy, Bonnie Barnett, Dr. Thornton. Row 2, Dr. 
Kirkwood, Dr. Haynes, Prof. Houts, Linda Fleishman, Mrs. Myers. Row 3, Abe Evans, Bonnie Carlton, Jeff Holland, 
Mike Fike, Joni Walton. Row 4, Melvin Wampler, Dick Bellows, Dean Bowman, Eddie Clark. 
Social Committee, Row 1, Kon Rash, Abe Evans, Jimi Hodges. Row 2, Sally Showaher, Gail 
Liwonchuk. Row 3, Carol Bassett, Heidi Peregoy, Chairman, Rhonda Rhoda, Charlotte 
Sappington. 
Hospitality and Service Commiltee, Jackie Howard, Chairman, Liz Williard, Karen Rodgers, Mrs. Myers. 
169 
170 
Special Events Committee, Row 1, Ellen Hottle, Pam Hanley, Chairman. Row 2, 
David Harris, Pam Hutton, Melvin Wampler. 
Recreation Committee, Sandy Galloway, Mike Chumbly, Debbie Leder, Dr. Haynes, Andy Miller, Roy Andes, Joni 
Walton, Heidi Stratton, Bo Trumbo. 
Lambda  
1 71  
172 
Pi Delta Epsilon, Row 1, Ellie Hodge, Rikki Kulzer, Cheryl Chalmers. Row 2, Layton Evans, Vicki Bowen. Row 
3, Greg Geiser!, President, Brent Armstrong, Ric Adams, Secretary-Treasurer. Row 4, Dr. Tyeryar, Alan 
Morgan, Prof. Dunlap. 
Pi Delta 
Epsilon & 
Mu Epsilon 
Mu 
Mu Epsilon Mu, Row 1, Dottie Valentino, Karen Rogers, Dana Nolley, Nina Buchanan, Cerri Garber, Susan Garey, Susie Hooker. 
Row 2, Shelia Gabrielson, Carolyn Miller, Mary Teets, Martha Carpenter, Cail Givens, Linda Gessner, Jennifer Hopple, Mary Bert 
Hawkins. Row 3, Becky Steinbach, Dru Windham, Sue Draper, Kaye Burrier, Heidi Peregoy, Pam Hanley, Holly Lick, Sandy 
Sickafoose, Ann Gillmore, Margaret Yu, Diane Cipperly, Beverly Thompson, Jill Gottshall. Row 4, Carol Gaylord, Elena Piercy, lulie 
Moore, Claudia Hancock, Ditty Warren, Cindy Shifler, Susan Bates, Lou Noel, Pat Buzby, Stephanie Sewert, Carol Rhoad, Jane 
Peterson, Kathy Alford. 
ill French 
-~ Club 
French Club, Row 1, Charl ie Queen, Liz Will iard, Ruth Ferree, President, Jackie Howard. Row 2, Jennifer Hopple, Dr. 
Duong, Dr. Andes, Sylvia Ballou, Bob Martin, Jean Noelcke, Susan Bates, Cheryl Seiss, Margaret M iciotto. 
173 
174 
Physics Club, Row 1, Dana Walbridge, Matilda Clark, Ann Boitnou , Betsy Whitmore. Row 2, Dr. Neher, John Wine, 
Gerald Lefever, Ben Fravel, Roy Hodge, Or. Deardorff. 
SNEA, Row 1, Vonda Bellamy, Sharon Ritenour, Sue Kinnamon, Liz Wilson. Row 2, Judy Johnson, President, 
Connie Deavers, Sue Lerch, Margaret Gray. Row 3, Sue Hartman, Eddie Homes, Vicky Whitacre. 
SNEA&  
Physics  
Debate Club, Row 1, David Wampler, Lynn McDaniels, Carolyn French. Row 2, Jim Mays, Rick Lowry, Harlow Flory, 
Dale Houff, President, Dr. Sappington. 
Debate Club  
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Jare1te Edwards works on a winter-term one-act. 
Drama 
Dee Grimm, Jarrette, and Bert Boardman rehearse " Out of the Frying Pan." 
During the fall term, a festival of Shaw was presented; Kay Sheaffer and John Koebert starred in " Village Wooing." 
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MENG  
Robert Horn and Brian Holsopple served this year as state officers of Prof. Pritchett wears traditional attire when the choral department 
MENC. and the EPC present the Madrigal Dinner. 
MENC, Row 1, Tommy Tyler, Mary Randolph, Dottie Todd. Row 2, Prof. Pritchett, Tony Turner, Donna 
Reeves, Brent Holl, Brian Holsopple. Row 3, Morris Phibbs, Bonnie Carlton, Robert Horn. 
Phyllis Abshire awaits patiently her cue to enter. 
Band 
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Chorale and Concert Choir 
Chorale, Phyllis Abshire, Shelley Click, Terry Turfle, Phyllis Win e, Nancy Allison, Ann Barnhart, Bonnie Carlton, Gretta Krepps, Rob Catlin, 
David Holl, Brian Holsopple, Woody Johnson, Glen Barnhart, Brent Holl, Bob Horn, Steve Mason, Gary Fagan, Leslie Flora, Mac Long. 
Concert Choir, Phyllis Abshire, Nancy All ison, Ann Barnhart, Tamyra Beckller, Leslie Bryan, Cheri Burton, Bonnie Carlton, David Cline, 
Teresa Daniel, Cary Fagan, B.K. Fairchilds, Mike Fike, Everett Fisher, M indy Garber, Karen Garner, Jill Gottshall, Margaret Cray, Shelley Click, 
Cynthia Heatwole, Brent Holl, David Hol l, Brian Holsopple, Vernon Hopson, Bob Horn, Alisa Huffman, Larry Johnson, Rick Ludwick, Steve 
Mason, Jeanne Ohler, Morris Phibbs, Barbara Pitman, Mary Etta Randolph, Sally Showalter, Carol Simmons, Robert Sisson, Rudy Taylor, 
Sandy Taylor, David Trout, Tony Turner, Tommy Tyler, David Wampler, Charles Wilson, Phyllis Wine, Marjorie Rice, Karen Flora. 
BCA, Students Abroad  
Chris Chesneau, Laura Connell, Toni Parker, and Barb Stumpf shop in Strasbourg. 
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Who's Who 
Buddy Bosserman Dale Houff 
George Tulli Sue Ellen Myers 
I 
\_ 
.._ ·:;;,;.o. - - - JI 
Brent A rmstrong Karen Flora 
Mike and 5uzi Hall 
- .,  
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Heidi Peregoy  
Emily Moffatt was voted the Top Girl.  
Pam Hanley  
Rikki Ku lzer  
Top Ten 
Not pictured: Ellie Hodge, Suzi Hall and Karen Flora. 
Jo Cahall 
Bonnie Carlto n 
Barb Tulli 
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Who's Who  
John Wine 
Brian Holsopple 
186 
Ellie Hodge 
Ruth Ferree 
187 
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Celebrate! 
Cable, Randy, 158 
Cahall , Jo , 146,148,184 
Calloway, Liz, 158  
Campbell , Don, 171  
Campbel l, Dorcas, 195  
Campbell , Sara, 29  
Cantre ll , Robi n, 158  
Carlson, Darlene, 158  
Carl ton , Bonn ie, 156,158 
Carpenter, Helen, 103,158 
Carpenter, Lawrence, 97,142,195 
Carpenter, Martha, 82,184 
Carter, Marcia , 98,146,149,195 
Carvutto, Gordon, 184  
Cassady, Timothy 
Catlin, Ro b , 85,140,158 
Chaffins, Doug, 128,184 
Chalmers, Cheryl , 90,91,184 
Chandler, Wayne, 28  
Charron, Amy, 171  
Chase, Jeff 
Chesneau, Chris, 68.81,172 
Christian, George, 96,158 
Chronister, Patty, 172  
Chumbley, Mike, 159  
Churchman, Charles, Prof., 34  
Churchman, Pat , 32  
Clark, Ed, 60,92,172 
Clark, Esther, 146,195 
Clark, James, 90,172 
Clark, John,159 
Clarke, Edmund 
Clarke, Judy, 195  
Claybrook, Richard , 93,159 
Clayton, Keith , 184  
Clayton, Nev.a, 112,172 
Clayton, Tom, 172  
Claytor, Steve 
Cleary , Denise, 74,159 
Cl ine , David 
Cline, Edward 
Cline, J. H .. 172  
Corfman, Jacob 
Coiner, Lynwood  
Colby, Tom, 172  
Coles, John , 159  
Cole man, Doug, 96,141 
Collins, Grover, 170,172 
Connell , laura, 68,81,94,172 
Conner , Michael , 172  
Conners, Tom, 128  
Conrad, Sue, 173  
Conway, Carolyn 
Cool , Olivia, Pro/., 53  
Coop er, Robert , 159  
Cowan, 8ruce, 184  
Craft , Jim, 159  
Craig, Cynthia 
Craig, Louis, 173  
Crawley, John, 159  
Crider, Gary, 195  
Crist , Bill , 173  
Crowe, John, 184  
Crowde r, Mrs . 33  
Cubbage, Lillie , 74,94,173 
Cullen , Gary, 159  
Cutler, Janet , 146,184 
Czarda, Lawrence  
Dandridge, Deborah, 82,110,184  
Danie l, Teresa, 173  
Davidson, Rober1, 159  
Davis, Che ryl, 153 ,159  
Davis, Frank , 195  
Davis, Deborah , 159  
Davis. lohn . 184  
Dulabaum, William, 32 
Dunlap, Russell, Pro I., 35,70,94 
Durbin , Mollie, 146,160 
Durgy, George, 160  
Durham, Re mo na, 95,101,103,185 
Durost, Dennis, 174  
Durrer, Tom, 58,97,142,174 
Duval l, Jon 
Eamich, Ron, 160  
Eanes, Morris 
Eaton, Melba, 82,85,160 
Ebling , Gail , 174  
Eckard, Bonnie, 29  
Eckhardt , James  
Economou, Ann , 107,185  
Economou, Kenneth, 128,142,196  
Edwards , Jarrett , 58,71,142, 193,196 
Edwards, Larry 
Egge, Meredith , 70,101 ,174 
Eisenbise, Jeff, 107,128,160 
Eller, Martha, 120,185 
Englehart , Sue, 160,182 
En is, Mark, 160  
Erbaugh, Gladys, 28  
Ervin, Allen 
Ervin, Ardie 
Eubanks, Alice, 174  
Evans, Abraham, 29,78 
Evans, Layton, 182, 185  
Evans, Kris, 58,59,78,122,196  
Eye, Denny, 197  
Fackett, Teresa, 146,185  
Fagan, Gary, 86,174  
Faidley, Jim, 197  
Fairchilds, Charlie, 110,140  
Fairch ilds, Vern , 31,140,142  
Fawley, Donna, 160  
Fawley, Joy, 160  
Fawley, Rick, 58,60  
Fazar, Nancy  
Feaga, Karen, 160  
Fears, Doug, 185  
Feldmann, Les, 58,185  
Ferguson, Deborah, 160  
Ferree, Rul h, 99  
Fike, John , 85,101 ,185  
Fike, Mike, 85,101 ,185 
Fisher, Jim, 185  
Fisher, Everett, 85,197 
Fitcheu, George, Prof., 48  
Fitchett , Ruth , 94,197 
Fitze, Neal , 77,85,197 
Fix, Rebecca, 160  
Fjordbotten, Allan, 197  
Fleet , Doug 
Fleming, Margaret, 67,73,82,174 
Flickinger, Robert 
Flippen, Kerry, 96,128 
Flora, David, 160  
Flora, Howard, 185  
Flora , June 
Flora , Karen , 71,185 
Flora, Karl 
Flora , Kenne lh , 60,92 
Flora, Marshall, 96  
97,110,128,129,197  
Florence, Lou I se, 197  
Flory, Brenda, 70,81 ,95,197  
Flory, Harlow, 69,83,142,170,174  
Flory, Phil, 85,185  
Flory, Ted , 29  
Fogle, Deborah, 174  
Foley, Betty, 28  
Follz, Debra, 82, 160  
Fone. Bessie. 161  
Phillips, Suzanna, 166  
Philpot, Allen, 167  
Phipps, Paul, 189  
Piercy, Elena, 82,167  
Pillow, Martha  
Plunkett 1 Jerry, 189  
Ponton, John, 58,192,205  
Portela, Gerry, 167  
Poster, Lois  
Poston, Larry  
Powell, James , 128  
Preaud, Josette, 81  
Presgrave, Karen, 179  
Price, John, 93,205  
Prichard, Cheryl, 167  
Pritchett, Clifton, Prof., 52,86  
Propst , Sue, 28  
Pugh, Raymond  
Purvis, Robert, Prof .. 50  
Quann, Pat, 179  
Ramsey, Louis, 205  
Rash, E. L., 167  
Rayburn, Carolyn, 179  
Reed, Donna, 179  
Reedy, James, Prof., 41  
Rehmeyer, Vanna, 81,205  
Rhoda, Rhonda , 82,167  
Rhodes, Jim, 189  
Rhodes, Leon, 29  
Rice, Janet , 82, 167  
Rice, Marjorie, 85,189  
Richardi , Greg  
Richards, Ken, 90,142  
Richardson, Judy, 182,189  
Richmond, Art  
Riggleman, Doris , 28  
Rinehart, Joe, 94,179  
Rine r, Haywood, 96,126,179  
Ritchie, Ray, 142  
Ritenour, Sharon, 94,189  
Rizzuto, Richard, 142,205  
Roberts, Amber, 167  
Roberts, Greg  
Roberts, Wilson  
Robertson, Bonnie, 58,73,92,179  
Robertson, Lucine, 28  
Robinson, Silly, 28  
Robinson, Greer  
Robinson, Lucille, 28  
Robrecht, Thomas, 167  
Rogers, Ka.ren, 51,179  
Rosen, Robert  
Rucker, Penny, 149,189  
Ruddle, Dick, 205  
Ruffner, Buddy, 189  
Rufty, Rita, 58,82,205  
Runkles, Clarice, 146,179  
Rusnak, Diane, 20S  
Ruths, Patty  
Sampson, Babe, 167  
Sandin, Miles, Prof .. 43  
Schaeller, Monte, 167  
Scharon, Kathleen L., 1467,189  
Scharon, Kathleen, N., 167  
Schmitt, George, 96,180  
Schramm, Sue, 205  
Schueler, Sara, 167  
Schulz, Susan, 94,180  
Scinto, Tom, 128  
Scott, Ann, 66,189  
Scott, Charles, 33,78  
Scott, Robert, 180  
Seletzky, Charlotte, 160  
Senseney, Robert,167  
Sharrer. lean.101 ,160  
Smith, Kenneth , 190  
Smith, Martin  
Smith, Virginia  
Smither, Collin, 126,167  
Snuggs, Virginia 69,146,149,160  
Snyder, Charles  
Snyder, Karen 167  
Snyder, Val , 190  
Sonnenleiter, Alan, 190  
Spangler, Barbara, 98,190  
Spangler, Mike  
Speck, Secky, 146,149,190  
Speicher, Daryl , 190  
Spencer, John, Prof., 40  
Spessard, Jerry, 56,207  
Spicer, Frank, 140,167  
Spotts, Mary, 66,207  
Squires, Kathy, 167  
Stau_ffer, Ruth , Prof., 53,87  
Stefanelli , Joe, 128,207  
Stepp, Janet, 30  
Stevens, Bob, 128,167  
Stevenson, John  
Stewart, Oarence, 142  
Stewart, Susan, 168  
Stoutamyer, Naomi, 29  
Strasser, Jerry, 207  
Stratton, Heidi , 82, 180  
Straub, Suzi, 78,121,191  
Stultz, Roger, 142 ,207  
Stumpf, Barb, 61,94,180  
Sullivan, Janean, 180  
Sullivan, Tobey, 207  
Swartz, John , 207  
Switzer, Ruby., 29  
Ta liaferro, Merle , 32  
Tanner, Charles, 168  
Tate, David, 85,86,207  
Taylor, Lynn, 153,191  
Taylor, Sandy, 85,180  
Teague, Debbie, 149,168  
Teets, James  
Teets, Mary, 62,191  
Terpening, John, 191  
Teter, Don , 180  
Thacker, Frank  
Thomas, Michele, 207  
Thompson, Imogene, 28  
Thompson, Murray, 168  
Thompson, Vince  
Thornton, Martha, Or., 27,55,78  
Throckmorton, Janet , 208  
Tilgner, Mary, 208  
Todd, Blake, 168,181  
Tomarchio, Mary, 181  
Toney, Dennis, 181  
Touart , Dave, 96,181  
Tracey, Carole, 168  
Tramontano, Mike  
Trobaugh, Ann, 95,103,208  
Troemmler, Sue, 181  
Trout, Dave, 68,69,85,181  
Trout, Philip, Prof. , 52, 116  
Troyer, Kimberly, 208  
Trumbo, Marion, 168  
Tulli , George, 93,182,191  
Turfle, Terry, 65,94,191  
Tyeryar, Gary, Dr., 34,65  
Tyson, Mike, 208  
Ulrich, Dale, Dean, 208  
Utterbach, Vicki , 62,166  
Valentino, Dottle, 62, 153,191  
Valigorsky, Joe  
Van Brock I in, Arie  
Vandenberg, Bob  
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Congratulations, Senior Class 
Compliments 
of 
TECH STUDIO 
112 N. Main Street 
Blacksburg, Virginia 
24060 
JULIAS' RESTAURANT 
S. Main St.  
Harrisonburg, Virginia  
"Best Piz.zas in the Valley"  
WETSEL SEED COMPANY 
Seeds for the Farm, Lawn, and Garden  
Harrisonburg and Waynesboro, Virginia  
The Continental  
Telephone Company  
Bridges the Communication Gap 
• 
I 
I  
I  
Bridgewater Furniture Division  
of  
BAUMRITTER CORPORATION  
Bridgewater, Virginia  
CAPITAL DISCOUNT 
Bridgewater  
Drugs & Sundries  
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BRIDGEWATER COLLEGE  
1880-1972 
AN EQUAL OPPORTUNITY EDUCATIONAL INSTITUTION 
IN THE HEART OF VIRGINIA'S 
SHENANDOAH VALLEY 
FIRST CO-EDUCATIONAL COLLEGE OF VIRGINIA 
Member of 
Southern Association of Schools and Colleges  
Association of American Colleges  
Association of Virginia Colleges  
Liberal Arts  
Grants B.A. and B.S. Degrees  
Small Classes  
Athletics for all  
Religious Atmosphere  
Friendly Environment  
Strong Academic Standing  
Counseling Program and Placement  
Brian C. Hil.debrand, Director of Admissions  
Bridgewater College  
Bridgewater, Virginia 22812  
THE FAMOUS RESTAURANT 
131 North Main Street 
Dial 434-7253 
Harrisonburg, Virginia 
Serving 
Pizza - Spaghetti - Chicken  
Charcoa l Steaks - Sea Foods - Chops  
Mr. & Mrs. Tom Pappas, Owners  
Savings in 100 Fully  
Stocked Depts.  
Fi,.  
Better Foods  
Are Distributed  
" By the People who Care"  
HARRISONBURG FRUIT and PRODUCE CO. 
Harrisonburg, Virginia 
P.O. Box 429 Zane D. Showker, Pres. 
DICKSON'S DRUG STORE 
Phone 828-2514  
Serving Bridgewater's Drug Needs  
Main Street  
Bridgewater, Virginia  
SHENGAS CORP. 
434-6745 
CHARLES L. FAULS CLOTHING CO. INC. 
11-13 North Court Square 
Harrisonburg, Virginia 
206 
@  
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Nielsen Construction Company, Inc. 
And Predecessors for over 100 years 
Builders of Commercial and Industrial  
Buildings of the Better Class  
Telephone 434-7376  
56 W. Johnson St. P.O. Box 591 
HARRISONBURG, VIRGINIA 
22801 
Valley Lanes 
Home of College lntramurals 
Rt. 11  
Harrisonburg  
Virginia  
O ur 
Congratulations 
The Shenandoah Valley's largest Newspaper 
WILFONG'S AUTO SERVICE  
General Repairing  
Official State Inspection  
Dial 828-5001  
620 N. Main  
Bridgewater, Virginia  
TASTEE FREEZE  
Bridgewater, Virginia  
PURE VILLAGE MOTEL 
Approved by MA 
Restaurant and fine facilities 
make for a comfortable stay. 
Nearest to College on Rt.11 
FOLEY MOTORS, INC. 
1711 S. Main  
Harrisonburg, Virginia  
" Deal with FOLEY without folly"  
Renault Peugeot  
Dodge·& Dodge Trucks  
STAUNTON STEAM CORPORATION 
serving  
Harrisonburg- 434-7:·42  
Staunton - 886-2304  
Dayton  
Rockingham and Augusta  
Counties  
207 
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abc  
For Better Entertainment 
SHEN-MAR FOOD PROD UCTS  
CORP.  
Bridgewater, Va. 
828-2581 
The Planters Bank 
of 
Bridgewater 
Member First Virg inia  
Bridgewater, Virginia Dayton, Virginia  
METRO PANTS MANUFACTURING 
COMPANY 
Bridgewater, Virginia 
ALFRED NEY'S 
your campus headquarters Servomation Mathias, Inc. 
Finest in 
Ethical Food Service 
Food Service Management 
803 Gleneagles Court 
Baltimore, Maryland 
21204 
Harrisonburg, Virginia 22801 
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FUN CLOTHES FOR ALL OCCASIONS 
in DOWNTOWN HARRISONBURG 
" Agriculture Is Our Business- Food Is Our Future" 
VALLEY 
HEIUTJl.Ct 
I 
Divisions of 
ROCKINGHAM COOPERATIVE FARM  
BUREAU, INC.  
Harrisonburg, Va. 
Branches: Bridgewater - Elkton - Cross Keys - 
Timberville  
FOR ALL YOUR COLLEGE NEEDS  
SHOP  
YOUR HAPPY SHOPPING STORE 
e 
CRA'F'I' HOUSE 
212 Soutlz. .:;frain $/reel: 
HA~ISOt'{SURGAUTM•NTIC: 
•1•-.ooUoeflOM& VIR...GINIA 
~RGINIA/ 
CRAFTSMEN 
' IREPRODUCTIONS v  
Complete Home Furnishings  
Harrisonburg, Virginia  
Telephone 434-6767  
NEFF TRAILER SALES, INC.  
"Your Recommended Mobile Home Dealer"  
Harrisonburg, Virginia 22801  
1h Mile East on Rt. 33 P. 0. Box 1050 
Code 703 Dial 434-3853 
ONE HOUR VALET 
1 HOUR SERVICE  
FREE PARKING  
268 N. MAIN HARRISONBURG  
SUNSET PASTRY SHOPPE  
Harrisonburg, 434-2405  
SUNSET FLOWER SHOPPE  
110 North Main Street  
Bridgewater, Virginia  
828-3185 
JCPenney  
fashions for Today 
H. KEN ELKINS, agent  
307 Dinkel Ave., Bridgewater, Va.  
Auto Home - Owners 
Life Hospitalization 
INSURAN C~<. 
Fire Disability 
. buy ser~1ce' not 1" Where your premiums · ·ust insurance 
coverages 
GOODYEAR SERVICE STORE 
Tires and Wheels for all 
makes of Automobiles 
Harrisonburg, Virginia 
SHICKEL MACHINE SHOP 
211 
•• 
212 
VIrg1n1a, 
I'here's 
nooll1er 
place wwe'cl  
rat-her be.  
# VIRGINIA NATIONAL BAN'°" 
Member F.O.l.C. 
BLUE RIDGE FLORIST 
107 N. Main St. 
Harrisonburg, Va. 
Green houses located in 
New Market, Va. 
Phone 434-8602 
the· 
now. 
wot/ii 
HOWARD A. SPANGLER, CO. 
245 S. High St. 
Harrisonburg, Va. 
Compliments of 
Merck Chemical Division 
Merck & Co., Inc. Elkton, Va.  
Stonewall Plant  
Compliments of  
VIRGINIA LINEN SERVICE  
Charlottesville, Virginia  
296-1564 
THE BEACON PRESS  
Br idgewater, Virginia  
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Neff Lumber Mills, Inc. 
Finest Appalachian Hardwood Lumber  
- Specializing In -
Steamed Black Walnut Lumber - Timbers Cut To Order  
Box 457  
Broadway, Virginia 22815  
896-7031  
KLINE CAMPUS CENTER 
the focal point of 
Campus Activities 
Compliments of  
VIRGIN IA EGG PRODUCERS  
M cGaheysville and Verona  
Virginia 
Constructors of 
Quality All-Weather 
And Fast Dry 
Tennis Courts 
Grasstex 
Laykold 
VeI-Play 
Quality Tennis Court Construction and  
Resurfacing Throughout the Middle Atlantic and  
Southeastern States.  
ENGINEERS * CONTRACTORS* SUPPLIERS  
Van Sumner, Inc. 
Chesapeake, Virginia 
DAYTON INTE~IOJ1S  i.;~ f.!djafP? i-1- dt//?( 
DAYTON, VIRGINIA 22821 
215 
Kidwell Turf Farms 
Culpepper, Virginia  
" HOME OF VIRGINIA'S FINER TURF"  
(703) 825-1151  
(703) 825-9401 
Exercise your instinct  
for originality,  
Your craving for the unusual  
by visiting the  
LOOM  
188 S. Mason Street 
Harrisonburg, Va. 433-1062 
216 
Powers Fence Company 
of Roanoke, Inc. 
2811 Williamson Road, N.W. 
Roanoke, Virginia 24012 
STAUNTON FROZEN FOODS  
Nugget Quality Institutional Products From Around the 
World, servi ng Colleges, Nursing Homes, Hospitals, 
Hotels, Cl ubs, & Restaurants, 885-1214, Staunton, Va . 
GLEN SHOMO INC  
Complete  
Tire Service  
Serving  
Harrisonburg  
and Vicinity  
For Over 45 Years  
TIRE 
217 
Compliments of 
Gentle Rain and Irrigation 
121 S. Colony Road 
Newport News, Va. 
23602 
218 
Whitesel Music  
Harrisonburg  
serving the  
Shenandoah Valley  
434-1 376 
Rockingham National Bank 
Your new home owned bank  
in Bridgewater  
is located on N. Main St.  
FREE CHECKING ACCOUNTS 
STUDENT LOANS 
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Abshire, Phyllis M., 108, 179, 180  
Ad•ms, M. R1ch3rd 116, 1b6 172  
Agel.', c StC'V(•n '18  
Aill'S. J~ne E., 116  
Alle1, "'•ncy B .. '18  
Albright K•thryn E.  
Albroght W1lh•m. b6  
Albright, W1ll1•m"  
Aleonder. M•ry A 116  
Alford, "••hryn L.. 86, 172  
Allison, '<~cy I , '.18. 180  
Amrhein, f rede11ck l • 116  
Andenon, i..•rt:n L .. 86  
Ander~on. Rolx'rt H , 98  
Andt:rson. Robert R., Ir • 108. 159  
Ande1. R•ymond 66, 173  
Andes. Roy H . 108, 110  
Apph• 1Nnn4. <Jll  
Armbrus11:r Ruben P, 81.  
Armstrong. M Brl'nt. 116, 172. 18)  
Arnd11, 8•rb•r• I.. 8(>  
Arne111.', Mlch•l'I K , 'l8, HI 132  
Atk1Mon, Michael  
Atkinson, Michael D .. 66  
Babington, C. RRhard  
Bachman, Mlch,t<~I 1,  
Ballc•y, flltm, &6  
Bain, Brc•nda, ()8  
Baird, JacquC' llnc• I'., 1011, 154  
Baker, Cary A.  
OakN, Raymond, 67  
Bailey, Judy B.  
Ballun11n1• , Kothlcc•n A.  
Ballard. Victoria T .. 8&  
Ballou, Sylvia W , 8". 171  
Ba lluroo, John D, 116  
Bare, Marcia A. I lb  
B~rncs, Kcnn1:1 h W • 108  
Barnell, Bonn1I' l 168  
Barnell. Joy ~. 66  
B•rnell, W1llt.im b7  
8•rnhart, Ann M 1lb, 180  
Barnh•rl Glenn R " 108. lb2. 180  
Barr. John b7  
B•rron. JoAnnc I lb 160  
BasseII C.irol A . 81>. Ib8  
Buc1. Sut•nnC' C 80. 172, 17J  
Bt•hm. Pa111c1a A 108. 1~9  
Beall Crorge E  
Beane. ...,.ry B 160  
Beard. Oenn11 \\ 11(,  
BNrd, Owoghl A  
Bl'CknN T•myu l. 86, 180  
Bell. Duane· R .. I 16  
Bellamy, Vonda C .. 98. 174  
Bellows. Richard, 60, 168  
BelyN, Robert A.  
Benalcatar, B1•nha I., 108  
Bennington, Rol £., 1H1  
Berdine•, Marta .. 98  
BNkcy, Karl c.. 98, 111  
Bermel , Jud ith A., 66  
Be", Clement , S9  
lllcc, lame' w., ViR  
Bigg• , laml!s A., Jr,  
Ol111ord, ( lolso C., 116, 137  
Bink lry, Mary t .. 01>  
B1 ltlnKcr, lmmNt, Ml  
Blalnt', Dawn V  
lllJlr, RobM C <)8  
llldt (hlcy, Brian C .. '18  
llloNard, Eug<'nt• H .. l)O, 112  
Blohm, I. Larry, 1 10  
Bly, Daniel, 68  
Bo•rdm•n. Burton A 116, 171)  
8011no11, Rebt>t<a A '18. 174  
Bolong. DJvod R. 117  
Boll. Paul H.  
8olltnger. Mark E,  
Bolton. Sandra L.. I 17  
Bookout. C•ry. bl  
Bortner, S1rph•n11' I IOll 160  
Bo\\Ctrn.ln. l•rl VI Jr.. 117, 160, 182  
Bound\, Sll.'phrn E .. 81  
Bo,.en. Bruce\-\ 117, 111  
B°"cn Vouoroa l 117 IS'l, 17l  
Bo,.man, Alarit 1SC.  
Bowm•n. O•n1el l 108  
Bowman. l•me\, 66  
Bowm•n. Joseph A.  
Bowman, Mark A,  
Bowman, Molt~ S., '18  
Boyer, D•wn M ., 117  
8rammer, David r.. 67, 1ll  
BrN•dcn. !>CUii A .. '!6. 111  
6rldgt•man , Barabra A., '16  
Brill, Keith r .. 87  
llron ton, Juloa A.. 'l'J  
Britc her. Debro J.. 119, 1s•1  
6rookc~. Roger c.. Ill, 117  
Mr. flrown , 16 I  
Brown, David A,  
Bmwn, Dona ld R.  
Brown, llr•da S .. 67  
Brown, Rebecca A, , IJ'J  
Brown, Sulannc B .. 87  
Brugh, I. rrJnklon Jr.. 111  
Brunton, Ch11111nc A., r1•1  
Bryan, Leslie K., 180  
Buchanan, Nina J .. 109, 172  
Buckner. Joseph C.. Jr.  
Buller, Jeffrey L.  
Buniing, B. Cay, 109  
Burke, Partick H.  
Burkhardt, Elizabeth S. 87  
Bums, James J.  
Burner. Kaye R.. 87, 1:-2  
Bunon, Cheri L, 109. 180  
Bushey. Daniel L. 117  
Butch, Kathleen A•• a.~  
Bullers. K. Louise  
Bulls, Jan E., 109  
Bull$, W. Bradley. 117  
Buzby, Patricia A., B7 172  
Cahall, Jo A., 117. 159. 185  
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Putting together a yearbook is an almost 
impossible task, involving hours of worry, 
work, and sacrifice. Many times the only 
feedback is criticism, generally negative. 
There is no financial gain (except for some 
photographers) for the staff, and all too 
often, little praise. Without Ric, Tim, and 235 
Leslie, and their sacrifices, this book would 
not have been printed this year. 
To those w ho have helped in any way, 
small or large, we gratefully thank you. 
To anyone who is not ident ified correctly, 
whose name is misspelled, or has been 
slighted, we apologize. 
For those who work in the futu re I hope 
you've got a lot of faith and a lot of patience. 
You' ll need it. Good luck. 
The Editor 
• • 
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Life is what you are alive to . 
celebrate it . . . 
. . .-' 
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